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Lampiran 1 Data penelitian 





BEI Bursa Efek Indonesia 
IAPI Institut Akuntan Publik Indonesia 
IOSCO International Organization of Securities Commissions 
KAP Kantor Akuntan Publik 
KAPA Kantor Akuntan Publik Asing 
OAA Organisasi Audit Asing 
PABU Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum 
PCAOB Public Company Accounting Oversight Board 
PPPK Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 
RPT Rencana Pemeriksaan Tahunan 
SA Standar Audit 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik KAP yang 
terdapat dalam analisis laporan tahunan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap 
defisiensi audit yang teridentifikasi oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 
(PPPK). Informasi dalam analisis laporan tahunan KAP yang digunakan adalah 
ukuran KAP, human capital leverage, beban kerja, dan status afiliasi dengan Kantor 
Akuntan Publik Asing (KAPA)/Organisasi Audit Asing (OAA). 
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dari laporan hasil 
pemeriksaan PPPK tahun 2013-2016 dan analisis laporan tahunan KAP. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive 
sampling. Data diolah menggunakan perangkat lunak SPSS 23. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa Ukuran KAP dan human capital 
leverage berpengaruh negatif terhadap defisiensi audit. Beban kerja berpengaruh 
positif terhadap defisiensi audit. Status afiliasi KAP tidak berpengaruh terhadap 
defisiensi audit. 
 





ANALYSIS OF ACCOUNTING FIRM ANNUAL REPORT TO THE 







The purpose of this study is to examine the effect accounting firm 
characteristics that contained in accounting firm annual report analysis to the 
Finance Professions Supervisory Centre (PPPK)-identified audit deficiencies. The 
information in the accounting firm annual report analysis used is the accounting 
firm size, human capital leverage, number of clients, and affiliation status with 
foreign accounting firm or foreign audit organization. 
This research uses secondary data source from PPPK inspection report for 
the year 2013-2016 and accounting firm annual report analysis. Sampling method 
used in this research is purposive sampling method. Data is processed using SPSS 
23. 
The result of the analysis shows that accounting firm size and human capital 
leverage has a negative effect on audit deficiencies. Number of clients has a positive 
effect on audit deficiencies. Affiliation status has no effect on audit deficiencies. 
 
Keywords: Accounting firm size, human capital leverage, workload, affiliation, 
audit deficiencies 
 
 
